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ВЛИЯНИЕ ОТВАРА ЗОЛОТОТЫСЯЧНИКА  
НА САЛИВАЦИЮ И РАЗВИТИЕ КАРИЕСА  
У КРЫС 
 
При проведении экспериментальных исследований было ус-
тановлено, что применение золототысячника у крыс, ко-
торым воспроизводили модель гипосаливации, приводит к 
увеличению скорости слюновыделения. В группе крыс, где 
золототысячник применяли в виде полосканий, наблюдалось 
наиболее достоверное увеличение скорости саливации 
(близкое к показателям интактных животных) и наимень-
шие показатели распространенности и интенсивности ка-
риеса зубов. 
Ключевые слова: експеримент, слюновыделение, лекарст-
венное растение золототисячник, профилактика кариеса. 
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ВПЛИВ ВІДВАРУ ЗОЛОТОТИСЯЧНИКА  
НА САЛІВАЦІЮ ТА РОЗВИТОК КАРІЄСУ  
У ЩУРІВ 
 
При проведенні експериментальних досліджень було вста-
новлено, що застосування золототисячника у щурів, яким 
відтворювали модель гипосалівації, призводить до збіль-
шення швидкості слиновиділення. У групі щурів, де золото-
тисячник застосовували у вигляді полоскань, спостерігало-
ся найбільш достовірне збільшення салівації (близьке до по-
казників інтактних тварин) і найменші показники пошире-
ності та інтенсивності карієсу зубів. 
Ключові слова: експеримент, слиновиділення, лікарська ро-
слина Золототисячник, профілактика карієсу. 
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ON A SIALOSIS AND DEVELOPMENT  
OF CARIES FOR RATS 
 
ABSTRACT 
It was set during realization of experimental researches, that 
over application of centaury for rats the model of 
 hyposalivation was reproduced that brings to the increase of 
salivation’s speed. In the group of rats, where a centaury was 
applied as rinses, there were the most reliable increase of 
sialosis (near to the indexes of intact animals) and the least in-
dexes of prevalence and intensity of tooth decay. 
The applications of Centuary tincture on the OMM gives the fast 
penetration of active components through regional and central 
blood flow to salivary glands.  
The aim of the work is the study of the influence of herb 
Centuary upon the functional activity of salivary glands. 
The materials and the methods of the investigation. 40 white 
rats were used in the experiment; they were divided into 4 
groups, by 10 ones in each. 
The findings and their discussion. The conclusion, drawn on 
the basis of the studies, proves that Centuary herb influences 
salivary glands, stimulating parasympathetic nervous system, 
the mediator of which is acetylcholine. This phenomenon results 
in growth of salivary glands activity with thinner and more am-
ple salivation. 
Key words: experiment, salivation, medicinal plant centaury, 
prevention of dental caries. 
 
 
Актуальность темы. Деятельность слюнных 
желез регулируется вегетативной нервной системой: 
симпатической и парасимпатической. Медиатором 
симпатической нервной системы является норадрена-
лин, а парасимпатической – ацетилхолин.Активация 
симпатической нервной системы подавляет генера-
цию слюны (в основном водной части). При этом 
слюны выделяется очень мало и она вязкая. Актива-
ция парасимпатической НС повышает активность 
слюнных желез с образованием более жидкой обиль-
ной слюны [1, 2]. 
Была выбрана адекватная модель снижения слю-
ноотделения, связанная с разбалансированием вегета-
© Романова Ю. Г., Лучак И. В., Гончаренко О. В.,  
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тивной иннервации слюнных желез,а именно, для 
проведения нашего эксперимента была использована 
«атропиновая модель» гипосаливации, предложенная 
И. К. Новицкой.  
Известно, что эффекты атропина связаны с бло-
кадой М-холинореактивных систем, которые теряют 
чувствительность к ацетилхолину – медиатору, кото-
рый высвобождается в области чувствительных окон-
чаний постганглионарных парасимпатических нервов.  
Было четко установлено что под влиянием атро-
пинсодержащих препаратов снижается функциональ-
ная активность слюнных желез и увеличивается  ин-
тенсивность кариеса. Был проведен поиск лекарст-
венных препаратов растительного ряда – антогони-
стов побочного действия атропина, то есть обладаю-
щих холиномиметическими свойствами, активизи-
рующими холинорецепторы ПСНС. 
Такими свойствами обладает лекарственное рас-
тение – золототысячник малый (зонтичный) – 
Centaurium Minus Moench. Он содержит алкалоиды, 
среди которых преобладает генцианин, гликозиды 
(рта эритаурин, эритроцентаурин), олеаноловая и ас-
корбиновая кислоты [5]. Золототысячник по действию 
похож на алколоид Pilocarpus pinnatifolius Jaborandi, 
т.е обладает холинергическими свойствами: активи-
зирует периферические холинорецепторы. 
Аппликации настоя золототысячника на СОПР 
обеспечивают быстрое проникновение активных ком-
понентов через региональный и центральный крово-
ток к слюнным железам.  
Назначают золототысячник для стимуляции желез 
внешней секреции. В частности  пищеварительных же-
лез, с целью возбуждения аппетита, улучшения пищева-
рения и усиления перистальтики кишечника [3]. 
Цель работы. Изучение влияния лекарственного 
растения – золототысячника на функциональную ак-
тивность слюнных желез, а также в подтверждении 
гипотезы о влиянии приема атропина на развитие ка-
риеса – как опосредованного процесса недостаточно-
го слюноотделения. 
Материалы и методы исследования. В экспе-
рименте было использовано 40 белых крыс, разделен-
ных на 4 группы, по 10 особей в каждой. 
Животным на слизистую полости рта наносили 1 
каплю р-ра атропина сульфата в концентрации 10 
мг/мл ежедневно в течение 2-х недель. Золотысячник 
применяли в виде полоскания и питья.  
1-я контрольная группа была представлена ин-
тактными животными, с которыми не проводили ни-
каких манипуляций; во 2-й контрольной группе жи-
вотным наносили только аппликации атропина; в 3-ей 
группа наносили аппликации атропина + полоскали 
рот отваром золотысячника, в 4-й группе – апплика-
ции атропина + питье отвара золототысячника. 
По окончании исследований у животных изучали 
уровень слюновыделения, вначале спонтанно выде-
ляющуюся слюну, а затем после пилокарпиновой 
стимуляции. Кроме того, исследовали внешний вид и 
относительную массу слюнных желез, а также интен-
сивность и распространенность кариеса.  
Результаты и их обсуждение. Результаты ис-
следований представлены в табл. 1 показали (табл. 1), 
что у животных 2-й контрольной группы, слизистую 
оболочку которых обрабатывали раствором атропина, 
по сравнению с интактными животными (контроль №1), 
уровень саливации был значительно ниже (отличитель-
ные данные достоверны). Также достоверно меньшее 
количество выделенной слюны было зафиксировано до 
пилокарпиновой нагрузки. Применение золототысячни-
ка значительно увеличило количество выделяемой слю-
ны у экспериментальных животных по сравнению с по-
казателями в контрольной группе № 2 (аппликации 
атропина) и показатели слюновыделения приблизились 
к таковым в контрольной группе № 1 (интактные жи-
вотные). При этом более заметное увеличение слюноот-
деления наблюдалось в группе животных, где золототы-
сячник применяли в виде полоскания рта.  
При сравнении слюнных желез интактных экспе-
риментальных животных и после атропиновой на-
грузки, у последних наблюдалось некоторая отеч-
ность при сохранении эластичности. Масса слюнных 
желез у крыс с атропиновой нагрузкой была значи-
тельно выше, нежели у интактных животных (отличи-
тельные данные достоверны). 
Объяснение этому мы получили из работы Новиц-
кой И.К., Витт В.В., которые на основании проведенных 
морфологических исследований показали, что под влия-
нием атропиновой нагрузки железы активно функцио-
нируют и слюна скапливается в ацинусах и протоках, 
вызывая ее увеличение, однако слюны выделяется мало. 
И авторы сделали заключение, что уменьшение слюно-
выделения при атропиновой нагрузке на слюнные желе-
зы связано, кроме угнетения холинэстеразы еще и с тем, 
что из-за вязкости секретируемой слюны затруднено ее 
истечение по выводным протокам. 
Под влиянием применения золототысячника у 
крыс с атропиновой нагрузкой масса слюнных желез 
значительно уменьшилась по сравнению с таковыми у 
животных после атропиновой нагрузки (отличитель-
ные данные достоверны) и практически не отличались 
от массы слюнных желез, зафиксированных у интакт-
ных животных. 
Принимая во внимание полученные результаты при 
изучении скорости слюновыделения мы можем объяс-
нить этот факт освобождением ацинусов и протоков 
слюнных желез от секрета за счет влияния золототысяч-
ника, стимулирующего холинестеразу. Результаты ис-
следований интенсивности и распространенности карие-
са зубов у животных представлены в табл. 2.  
Исследования показали, что у эксперименталь-
ных животных, которые не подвергались никаким ма-
нипуляциям (контроль №1), распространенность и 
интенсивность кариеса была наименьшая. Наивысшая 
же распространенность и интенсивность поражения 
зубов кариесом наблюдалась у крыс, которым обраба-
тывали полость рта раствором атропина (отличитель-
ные данные по отношению к контролю №1 высоко-
достоверны). У животных, которые на фоне обработ-
ки полости рта атропином, принимали золототысяч-
ник эти показатели достоверно ниже данных, зафик-
сированных в группе животных – контроль 2. При 
этом наибольший кариеспрофилактический эффект 
проявился у животных, которые принимали золото-
тысячник в виде полосканий рта.  
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Влияние золототысячника на функциональную активность слюнных желез  
при экспериментально смоделированной недостаточности слюновыделения (М±м) 
 
Группа животных 
Валовая скорость слюно 
отделения (мл/мин) 
Кол-во выделенной слюны до пилокарпино-
вой нагруз-ки (мл/мин) 
Контроль №1 (интактные) 0,061±0,009 0,015±0,001 
Контроль №2 (аппликации 
атропина) 
0,039±0,004 
Р1 < 0,05 
0,003±0,0003 
Р 1< 0,001 
Аппликации атропина + 






















Влияние золототысячника на распространенность и интенсивность кариеса  






Распространенность кариеса Интенсивность кариеса 
Количество кариозных поражений 
на 1 крысу 
Глубина поражения зубов карие-
сом в баллах 
1 Контроль №1 (интактные) 4,4 ±0,3 4,8 ±0,5 
2 Контроль №2 (аппликации 
атропина) 
6,8 ±0,4 
Р1 < 0,001 
7,6 ±0,5 
Р1 < 0,001 
3 Аппликации атропина + по-




Р2 < 0,002 
5,5 ±0,6 
Р1> 0,05 
Р2 < 0,01 
4 Аппликации атропина + питье 
отвара золотысячника 
5,6 ±0,4 
Р1<  0,05 
Р2 < 0,05 
6,1 ±0,5 
Р1> 0,05 
Р2 < 0,05 
 
П р и м е ч а н и е : достоверность отличий рассчитана: Р1 – по отношению к данным, зафиксированным в группе 1; Р2 – по 
отношению к данным, зафиксированным в группе 2. 
 
Вывод. На основании проведенных исследова-
ний, можно сделать заключение о том, что золототы-
сячник оказывает влияние на слюнные железы, сти-
мулируя парасимпатическую НС, медиатором кото-
рой является ацетилхолин. Это приводит к повыше-
нию активности слюнных желез с образованием более 
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